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Listrik Magnet merupakan mata kuliah bersyarat setelah lulus mata kuliah Fisika Matematika (Fismat) 1. Namun dalam
pelaksanaannya banyak mahasiswa yang mendapat kesulitan dalam mempelajari Mata kuliah Listrik Magnet yang erat kaitannya
dengan konsep-konsep Fisika Matematika 1. Beberapa mahasiswa memperoleh nilai Fisika Matematika 1-nya tinggi tetapi nilai
Listrik Magnet-nya rendah, begitu juga sebaliknya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh nilai mata kuliah fisika
matematika 1 terhadap nilai mata kuliah Listrik Magnet mahasiswa pendidikan fisika FKIP Unsyiah angkatan 2014. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa
pendidikan fisika angkatan 2014 sedangkan sampelnya adalah mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2014 yang telah lulus mata
kuliah fisika matematika 1 dan Listrik Magnet. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumentasi dari pengajaran
jurusan pendidikan fisika. Data tersebut diolah dengan perhitungan statistik regresi, dengan nilai mata kuliah Fisika Matematika 1
sebagai variable X dan nilai mata kuliah Listrik Magnet sebagai variable Y. Setelah dilakukan penelitian, berdasarkan perhitungan
statistik dengan mengambil Î±=5% atau 0,05 ternyata diperoleh hasil bahwa regresi dari data penelitian ini adalah signifikan/berarti
dengan F hitung= 10,968 serta linear dengan F hitung=2,71  . Artinya, terdapat pengaruh antara variable X yaitu nilai Mata Kuliah
Fisika Matematika I terhadap Variabel Y yaitu nilai  Mata Kuliah Listrik Magnet dimana pengaruh antara kedua variable tersebut
memiliki hubungan yang linear. Dapat disimpulkan, nilai Mata Kuliah Fisika Matematika I mempengaruhi nilai mata kuliah Listrik
Magnet.
